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KULTURN O.POVIJESNI ZNAdAJ
POJAVE REDOVA NA TLU
ISTOCNE SLAVONIJE
Pitanje red.ova tr sre.clnjorj .e.kovngj.t j .  p.ret l t trrskoj Slavonij i  i  SrUe-
mu \ rezanoJe s v ise PoclPi ta i r ja" i l i  pred[ i tan; .a ko jg t reba raz jasni t i .  Pr-v i
i  ternel jp i  zar la tak f le l rao b i  l l i t i  lnonalaZe 15e t -cdova na t .om l loc l t ' t t i . ; . t t
i  l oka l i te ra  g< l te  su  se  na laz i l i . ^  ] ' ek  ko l i kb  se  ro  obav i ,  m.ogu ie  je
razmi5l janje ? 'd.. ,Str/enom i l i  civi l izacrjs.kom i l i  kultumom djelovanjtr
t ih  rec l6, ru i  ' I t ,  n i je  lako post i6 i  j " r  je  satuvano malo podataku t  PgYt :
1"ru i -  izvor ima,  a joS - .un;e . i t tu ie t ' i ja ln ih  t ragova ua terent l .  Neki
ireclnjovjekovrt i  sato"o.tani i  iedovnitka.sjecl iSta. propala sg s nf jezclom
Tir ra l ia  i i i  t r  vr i jeme n j ihove v last i ,  a  neki  su se i igubi l i  ve i  pr i je ,  jer  je
pro5lo 
"n j  ihovo vr i jeme".
Diacovens ia  l / 1995 .
I  Hac l r i j a t t  Bo t ' ak ,  Redo i ' r r i ( ka  p ra i ' i l a ,  Zagreb '  1985 '
Sve se to dogacla lo na Bl iskom is toku i  u .s jever l lo j  Af r ic i ,  a l i  s t t  se
re l to jaye raSir i ie  t r l t rzo po c i je lom tadaSnjem.kr '36auskom sv i je tu.
i j o iu l f .o -  S lavena  i l i  H iva t i  na  nase  Podnr i j e  i  nakon  n j ihova
p"f. iSt"" ja javl jaj tr  se one i  tr  r las. Ne Zel im iskl judit i  mogu(no.l t_ 9,1
la iec l l i cd  e iem" i t i ,  na js ta l r j i h  samos tana  l l o . reg t r lama s r ' .  Pahomga t l t
nJz i l i ja ,  n i je  b i lo  u Sr i3emt i  . t r  prec ls laver isk i rn vremet t ima,  oc l t lost ro t t
, f  r f r r 'n i - ikog Carst r ia ,  pr i je  
'seobe 
naroc la,  a l i  b i  to  b io poseban
is t raZ ivadk i  zac la tak .
poj ava re clov n i 5 tv a i zv a nre d n o j e z an i m lj iu.u marti fe s ta c ij a lj tr d s ko g
c luha n"asta la u teZnj i  da b i  se oc ls tuPanJgm od.pros jg i lgg ovozemaf -
sko.q padipa Zivora l io jed inac vei  na zeml j i .Sto. r ' i5e pr ib l . i .L io  nadzem.a!-
i [oir.  Osrvarival i  su "ouo uurtojanje ppje-dinci pov]ad.9f i  se iz l j t rdskog
drustva u samo6u /pust in jac i , -eremi t i /  i l i  u  manje. i l i  v .e6e l levezane
skunipe sebi  s l i i l i t i .  Vei  veoma rano,  u 1.  s to l je iu ,  v id je l i  su neki
a " i6 f . " r i c lp i  l j t r c l i  / sv .  Pahomi je ,s_v .Baz i l i j e / '  da  b i  b i l o  bo l je  te . t re fo r -
-^ t " "  skupi r ie  organiz i rat i  t ;ko da steknu stabi lnost ,  duhovntr  i  mate-
14uL"ir,  i  r ieki priuni sratus. Stvor- i l i  stt  prva_redovnidka pravi la i  t ime
prve samosra"i-.  X.yih.ovi samostani, kao i  oni koj i  su,se kasni je.formiral i
i ro  r r .u ' i lu  sr ' .  nen 'eai t ta ,  b i l i  su za jec ln ice la ika,  odt lost lo  nekler ika,  a
i; ; i l ; i i  weeenit im je dolazio, 
"u""nt.tuJ"9 
i  Zivio medu tui-1: 9g-l-T
ioc l i 'bososl , . f i1e.  S iet i  je  Atrgt rs t in  ta j  t i l l  ko lekt ivnos Zivota bt t t ro
uro i i r io" t i rne '5to ie  ot i -  sarnostana,  za jednica la ika,  organiz j rao t r
i ; ; ;  bisktrpsko*'. lvoru zajedni iki  Zivot l . ler ika, t j .  svedenika, clakona
i 1-J.t^Lotr^u i  t ime uclario iemetj drugom smje.ru redovniStva,.regular-
n im i l i  samostanskim sveienic i r ia ,  ob idno nazivanim kauouic ima.
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Na poc l r t r t j t r  Sr i jema i  i s todne S lavonr je  mogu ie  je  govor i t i  o
rec lovu i5 tvu  u  c ln rgo j  po lov ic i  12 .  s to l je ia  i  pos l i le ,  za  5 to  pos to je  c lva
r a z l o g a . . . P r v i  j e  r a z l o g - 5 t o  s u  i z  c l n r g e  p o l o v i c e  1 2 .  s t o l j e d a  p o z n a t i
na js ta r i j i  pov i jesn i  poc lac i ,  a  d rug i  je  r ,a l  obnove i l i  i n tenz iv i ran ja
krS6anstva  ko j i  je  u  to  doba prep lav io  Evropu.  Dvanaesto  se  s to l je ie
s m a t r a ,  a  n e k i  g a  p i s c i  i  n a z i v a j t r ,  > l ' e n e s a n s o m  1 2 .  s t o l j e ( a " . t  N e  s a m o
c la  je  b io  p robuden in te res  za  grdku i  r imsku an t iku  na  raznrm po-
c ln r i j ima /Ar is to te love  metode f i lozo f i ran ja ,  r imsko pravo i  d r . / ,  ve i
osob i to  za  s r tkc  i  la t inske  oce rane Crkve .  U t ' . le rskom Z ivo tu  ta  se
renesa l tsa  od i tova la  t r  snaZnom evange l iza torskom pokre tu  /pu tu . lu i i
p ropov jec ln ic i / .  Rec lov i  su  nas to ja l i  po ;a ta t i  svo j  c luhovn i  Z ivo t  u  c lo -
s lovuom oponaSan ju  s i roma5tva ,  pon iznos t i  i  m i los rc la  kako ga  je  na-
v i jeSta lo  Evande l je  i  Z i le la  p racrkva  ( r 'a lc lenz i ,  ne5to  kasn i je  f ran jevc i ,
re fo rmator i  kao  Arno lc l  i z  Bresc ie  i  Bernard  rz  C la i rva t rxa l .  Kr5danstvo
se v r -a ia lo  na  svo je  i zvore ,  S tar i  i  Nov i  zar je t .  Nas ta lo  je  zan imanJe za
konkre t r t?  - jes ta  na  ko j ima su  se ,oc lv i ja l i  t r -n j ima op isan i  dogada j i ,  za
pro tagon is te  t ih  dogac la ja ,  osob i to  za  osobt r  Isusa Kr is ta  t r  n jegovu
zemal lskom Z ivo tu ,  muc i  i  t rsk rsnu iu ,  te  za  a l tos to le  i  svece.  Kr5 ian i  su
h t le l i  im i t i ra t i  Kr is ta  ne  samo u  d t rhovr lom Z ivo tu ,  ved  i  f i z i i k i  hodat i
m jes t ima ko j ima je  hodao on  i  n jegov i  p r i ja te l j i  -  svec i .  Masovno su  se
razv t la  hodo ia56en ja ,  ko ja  su  po te la  ve i  p r r je ,  u  10 .  s to l je iu ,  a  po jed i -
nadt ro  i  ran i je .  L jud i  su  grnu l i  u  sve t iS ta  sve taca ,  Uz  Stovan je  n j ihov ih
zemnih  os ta taka  po jav i la  se  i  t rgov ina  re l i kv i ja rna .  Za  l jude  tog  doba
t r i  su  b i la  n4 jve6a hododasn idka  c i l ja :  sve t i5 te  sv .  Jakoba u  Composte l i
u s jevernoj  Spanjolskoj ,  mjesto mudeni ike smrt i  i  grobovi  sv.  Petra i
Pavla u Rimtr  i  onaj  najsvet i j i  -  Jemzalern,  grad muke i  smrt i  Kr istove,
i  Sveta  Zeml ja ,  t lo  n jegova Z ivo ta .  Thmo se  mog lo  i sk t rs tveno doZ iv je t i
o t ro  5 to  se  dogod i lo  davno,  p r i je  jec lanaes t  i  v iSe  s to l jeda .  Os im toga,
tegobe hododasn i ikog  pu tovan ja  /c lugog hodan ja /  shva iene su  kao
pokora  za  gr rJehe.  S to  je  c i l j  pu tovan ja  b io  da l j i  i  pu tovan je  teZe,  to  je
oponaSan je  muka i  muden iStva  b i lo  snaZn i je .
R<r r ta l c l  C ' .  M t rs tc - r .  Theoder i ch  Gu ide  to  l he  Ho l t  Lu r td , In t ro ( luc t i on ,  I t a l i ca  P ress ,  NervYork ,
I  9 8 6 .
Razuml j i vo  je  da je  hododa5 ie  uJeruza lem pru ia lo  na jv i5e :  b i l o je
na;dal je ,  a .omogu. iavalo j .e  hodat i  s topama Kr is ta i  aposto la,  vrat i t i  se
t t  vrUeme i  na mjesta n j ihova Zivota -  sasv im u c l t rhu renesanse 12.
sto l je6a.  Davalo je  najv iSe mi lost i  za oproStenje gr i jeha.  IJz to ,  i  radoz-
nalost  je  pot ica la da se upozna Jeruzalem, srad na razmecl i  Az i je ,
Afr ike i  E, r , rope,  smatran srec l iStem sv i je ta,  po is tov je i ivan s mist idn im
nebeskim J er t rza lemom Apokal ipse.
Hodotasnic i  s t r  u  Jeruzalem mogl i  p t r tovat i  brodom rz f rancuskih
i  ta l r . lansk ih luka i  p je5at i t i .  Morsk i  je  p l i jevoz b io veoma skup,  pa je
ve i ina  iS la  kopueu im pu tem.  Nu j lak i i  j e  voc l io  poUed j ima Dunava  i
Drave,  Pauonskom niz inom, kroz Srb i j t r  i  Makecloni ju  preko Bospora
i l i  Darc lane la  na  B l i sk i  i s tok .  Hododasn idke  mase ,  pomi jeSane  ve i  u
pr \ /om kr iZarskom ratu s  ratn ic ima-kr iZar ima / izratunano je  da ih  je
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i5 lo  v iSe oc l  ie t rc leset  t is t l  (a | ,3  kreta le su se polako po s labim putov ima
i  zaptrStenim r imskim cestama,  mjest imice sp.uSta ludj . le  p.o r i jekama,
cla 6i u putovanje Prema svom Zivotnom . i l j ."  uiro5.i l i  mJesece, ?? i
goai" "  Z ' ivota,  i i i  or tu . ' i l i  kost i  p .o l lgPor lu i im im - i  nepl i juTl jsk im
7e- l jama.  Teikoce na k9J.  t . r  na i laz i l i  u  "s lavonr j i " .kr iZar i  iz  Francu-
ske,  ic lud i  t r  prv i  kr iZarsk" i  ra t  1096.  gocl ine,  opisaoJe nJ ihov kroni iar
kanonik Raimoncl  des Agi les r i je t ima:n
Diacovens ia  1 /  1995.
. c k .  P , i , t 1 t . s t t o - l o p r , t g r a f s h i  p t e d e d  p a - , , l i t t s k i h  s u t t t o s l u t t t t  u  H r i ' a l ' s k o j ,  K t t l t r ' r t ' a  l l a v l i n a
.  Z a e l e b ,  1 9 8 9 . ,  P .  7 6 .
"O z l ima koje je  pocln i je la  f rancuska.  yoJska u s lavor t i j i .  U5av5i  u
Slavonij . ,  pretr lr jel i  st i  r la putu mnoge. gubitke, najvi5e zbog. zime k9:a
je tac la ' r ' l ic la la . ler  S lavgt . r !u .1e zeml ja p. t rs ta,  bez putova. i  gorov i ta '
S,l j .  tr i  t jeclnu ,r ir-o vicl jel ini"Zivotinja r i i  pt ica. Stahovnici toga.klu. lu
ioi i t  o , .r-ugr"r ivni i  pr irdit ivni da nisu ht3ei i  s rtama ni trgovati  ni dati
r lam vodst io ,  ved st i  b jeZedi  iz  svoj ih  se la i  t r tvrdenih gradova s labe
srarice i  siromasne bole"snike, koj i  z6o9 svoje slabosti  
" 
d4j ini s. l i j .ectahu
naSu vojsku,  ubr . la l i  kao s lokt r  i  t lko nam mnogo 5kodi l i ,  I  I tUS b i lo . l .ako
na5im iaoruZat i i -  uo1nic ima goni t i  nenaor t iLane razbojn ike koj i  su
poznali  tererr, kroz ra"zbi jena 6rcla i  guste Sttme; al i  postojano su ih
pot isk iva l i  -  ne Lele6 se b"or i t i  n isu mogt i  b i t i  bez borbe ; . .  Zbo.g, l3 l . log'stanja 
Bogje ht io cla njegova vojska.prode SlavonUoT, cla se di" l j j  l j " i i
*o/ o",ao)onyahu 8""f", tnoirrnt'ii kreSto2t t-sirylivost volnika, ili
::--n'r/riliy'dirrzr/riieriVzz<*zzz/zzdtTszzi'z'*zGzz/?rz;7rdr"
. , . .  pa zit '  ,Slavonija* u ovog francusk og pisca s. kryJ? 11' s.tol jeh
.. . -i iro cl rtrij e 5 i re-od d-anainj e asllvonije, tYt d:, Dalmacije . kro.z
!, , ;,,, Jtutio, iig,-u-no j" 
-d.q t.r # Srijem i"istodna Slavonrj a-nalazili
.  
. ,  
. . .  rn r na.;dei i"e trpoirebl javanom.frg5f otasnidkom, a r ktrLarskom
- 
'cc lne ' r t , 'un"  t i j  nSihdv geopol i t idk i  po lozui ,  
-u  s  dr-uge st rane
:  - ,  : c c l o r . n i 5 t va  t r  12 .  i  13 .  s to l j e i t r  / s t a t ' l  I  t ada  r -e fo t -m t l . a l t l  l - e ( l ov l ,-  
- :  rs ia tk i  rec lov i  i  redovi  fdrmirani  u  Sveto j  Zeml j i , .  oc lnostro
i^-,ni kral jevsrvu na Bl iskgm r.stoktr/  po{{o.ga t.u:.gtrqd;e u ko.;em
," ,  c lo  os, i iuada znatnog bro ja redovni tk ih  s jediSta i samostana
:r 'ovn ,*  oy6-  podru[ ju .  io touo sve.Sto je-posto j?19. . "  Zapacl -
.  :  , i r i  zast.pl j" t"rol. .  i  or '"d., ,e, uz jedntr dodatnu specif idnost gra-
.  ^ i  . .1u r .edo"u ' ic i  is todno-b iza ' tskog obreda/ .
" . . . 'pr r j  e  eret t t i t i  /p t rs t in ja  cr l .  Izvan svake je  sumnje da svaki  lokal i -
.  !  -- .rrp 3. ,-" Re'meta i l i  r l iano rma vet6, s nekim ltust injakom i l i
. . . .ko in sk.p i 'om koja je  tamo Ziv je la i  
.po.  svom osobenomI ,. lnickom 
,ru't i ,r . ,  Livoti  oitavi la trag t i-pamietr j tr  naroda. Lokal i-
- : s i3  ip repa  sns redu  se  l l a  t r i  m jes ta : r ^  Remeta  se  naz iva  u  18 .
-  :  l ) r '21\ 'os lavni  manast i r  sv.  Niko ia ja kra j  Orahovice,  a r ledaleko
- , ' t r rog rup l t i t  Fu t ' ro r . s  t l  r l t e  ( , rusn r l r s .  The  Mee t i r te  o [  t * ' o  \ \ ' o t ' t l s ,  Ka la rnazoo ,  N{ i ' ,
' ' ' 1  
. 1 1 .  i 5 .
-  .  
, p i i .  I s i t z l i  s r td t t l o i , l eho t ' r t i  r t do t , i  u  S r i j t t t r t r  iBu iho j ,  CCP,  X I . ,  b ro . j  l 9 '  1987 ' '  p '
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od n3ega na laz i  se  
" remetska  sp i l ja " .  Manast i r i  Ve l i ka  Remeta  i  Ma la
Remeta  na  Fru5ko j  gor i  s is t r rno  sovo l 'e  o  e remi t ima u  tom kra ju .  Ono
Sto  naz iv i  ne  kaZu os ta je  kao p i tan je :  c la  l i  s t r  tamo Z i r ,3e l i  p t i s t in jac i
po j_er l inc i  lna  Sto  b i  upu i i va la  
" remetska  sp i ja .  kod  Ora l iov ice /  i l i
ue fo rmalne  skup ine  pus t in jaka ,  i l i  pak  samosfan i  e remi ta  s r , .  A t rgus t ina
i l i  samostan i  pav l ina  /5 . to  p re tp -o .s tav l ja  M.  Kruhek ,  a l i  bez  pov l jesnog
os lonca/  Na j i je ro ja tn i je  s i r  to  b i l i  p t rs t in jac i ,  po jec l inc i  sve t i  u "od iml
t ta roda,  9 .  koJ i rna  n i je  n i5 ta  zab i l jeZeno,  a  o  samostan ima se  ipak  nac le
poko.;a vr . ;est .
. Z a s a r l  j _ e . n e m o g u i e  u t v r c l i t i  k o j i  s e  r e d  p n , i  n a s t a n i o  i  p o d e o
c l je lova t i  t r  Sr i je lnu  i  i s todno j  S lavon i j i :  c la  l i  s t r - to  b i l i  bened ik t inc i  i l i
mot ras i  i s todno-b izants tog  obrec la .  Jec lno  je ,  p rema pov i jesn im izvor i -
ma,  s igur lo :  Ban.Be l t r56 /k i rS i je  zab i i jeZen izmbc lu  I lST.  i i  t64 .  goc l ine /
osnovao 1e  bened ik t insk i  sa t t tos ta rz  u mjes tu  Kw,  Ke i  s l .  /Bano5tor  na
Dt t t rav t t /  u  das t  p rvomuien ika  s t ' .  S t jepana.  B i lo  je  to  u  v r i jeme pos l i je
Prvog i  za drtrgog kr iZarskog rata,  u 
-c loba 
inter iz ivnog hodoia5denj i ,
na  pu tu  t tz  Dt tnar , .  Bau je  samostan  opskrb io  pos jed ima i  s rebrom,  d1o
mtr  k r iZeve,  ka le le  i  od je iu  tako  da  t r ideset  bend ik t inaca,  kako kaLe
isprava,  ima dos ta  za  sebe i  da  mogu >gos te  i  s i romahe ko j i  se  obra ia ju
tom samostanu opskrb l j i va t i  dovo l jno  sv im pot rebn im, . . -Bened ik t idc i
t t t  t l i s t t  os ta l i  d t rgo .  Pres ta l i  su ,  p rema r i jed ima isprave ,  os luZ i t i  Bogu"
i  i z  r re l toznat ih  raz loga napust i l i  samostan  u  Banb5toru .  Mec lu t im, - ta j
Je  -samgstan_vet  po  svom smje5ta ju  na  oba l i  Dunava b io  vaZan,  pa  ga  je
kaloik i  ' radbiskup s c lopu5tenjem kral ja predao kanonic iu la s7).  Abral tama
iz  do l i t te  Hebron,_sveden i t \o j  za jedn ic i  podr i je t lom iz  Svete  Zeml je .  On i
se  tu  t r i su  snaSl i  n i  us ta l i l i ,  pa  su  
"zbog i ra jve ieg  s i romaStva l  i  on i
n a p u s t i l i  t a j  s a m o s t a n .  T h k o  j e  1 1 9 8 .  g o d i n e  p r o b l e m  s a m o s r a n a  u
B"T-o ! r - " ru  op_et  b io  o tvoren , t  pa  papa Inocent  I I i .  p reporuda ka lodkom
nadb- isk t r l tu  da  t tvec le  i l i  ponovo bened ik t ince ,  i l i - regu la rne  kanon ike
sr , .  Abrahama,  i l i  reeu la rne  kanon ike  s \ / .  A t rgus t ina .  Do5 l i  su  bened ik -
t i r rc i  ko j i . se  t t t  na laze  za  prova le  Tatara  I24 ' I .  god ine ,  kad . le  samostan
p o h a r a n . o
_ Iako je  i s t raZ iva t  bened ik t inaca u  Hrva tsko j  Ivan  Osto j i i  u  t re iem
svesku s \ rog  
.opseZnog d je la t ' -p isao  o  Sr i jemu,  os ta lo  je  mnogo ne ja -
l lg ia :  5 to  t lu "  r teob i tno  s  obz i rom na oskudnost  pouuesn ih-  i zvo ia .
Tako je  os ta lo  o t \ ro re l to  p i ta r t je  dva ju  samostana posve ien ih  s r , .  Deme-
tr-r . ;u koj ima je poloZaj  razl i t i to oznai ivan suNter-sabatn i  Graecor"unt de
ungar ia  l12 l5 . l , " '  de  s i r t t i ra  i  s l  .  11228.1  "  P l - r 'om s l lomel lu tom ispravom
6  C I D  I I . ,  p .  3 0 3  c l o c .  2 8 3 .
7  U D  I L ,  p .  3 0 i r  d o c .  2 8 5 .
8  C I D  I \ ' . ,  p .  3 2 6  c l o c .  2 8 8 .
9  I .  Os t< r . j i ( ,  Bancd ik t i r t t i  t r  Hn ,u tsko j ,  s r ' .  I I L ,  Sp l i r ,  l 96 i r .
f  0  A .  T l re ine r ,  h lo t t .  S la i ' .  n te  r .  1 . ,  p .  6 i r -66 .
l l  C D  I I I . ,  p . 2 9 7  c l o c .  2 6 - 1 .
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p a l ) a  I p o c e n t  I I I .  l t r i m a  s a m o s t a n e , , t r a  S a r r i n  i " ( ] r k a  t l g a r s k i h "  " P o c l
zaSr i tu  s r , .  per ra . .  i  i s lobac la  c lavan ja  c lese t ine .  MarkoJa l lunc lZ i6 ,  ko ; i  je
p i s a o  o  i s t o t n i m  r e c l o v n i c i n r a , ' ' " u v j e r e n  j e  c l a  s l r  t t t  l l i l i  r e d o t t r t i c i
i s t ^oc t to -b izar t t . skos  obre f la  i c la  je  r i jed  o  ia t r - tos iauu sv .  l )e  met r i ja  t r  Sr r je rn-
, t o . 1  U i t r - o v i c i  i ' o  i s r o i r n e n d r n  s a m o s t a r l u  n c g c l j :  
"  ? l i z i n i  
t o g a  s r a d a '
Me i l r r t im,  1217.  goc l inc  l )a l )a  I t rocent  I \ ' . " '  k11"  c la  .1 .e .  sa lnos ta l l  sv '
De- " t r i1a  r r  Sr - r j " i r , ,  bener l i k t insk i ,  pa  neka s l i . jemsk i_ l l i skup iz  c lo ta -
c la i l jeg  sa lnos t ina  u  Banostor t r ,  toJ i  je .s t rac lao  oc l  
- la ta ra ,  
P ] 'e .nese
q " , i i s i !  b i s k r r p g e  t r  s a m o s t a n  s \ - .  D e i n e r r r . l a  i l i  u  c l r t r s i . b e n e d i k t i n s k i
samosrar ' r  , ,  , . ,o . io . i  
.b is .k t rp i . j i ,  s r ' .  ( i rgura .  B isk t rpga se  ;m. jes t i la  t l  sa lno-
s tan t r  s \ , .  Dernet r - r . ;a  I l )o  rUernu je  g rad  Mi t io i ' i ca  c lob io -  i rne .  th j  1e
l t c n c r l i k t i r r s k i  , u , r i . , r t o ' r ,  l l i o  n a P i r S t c n  n e g c l j e  r r  l - 1 -  s t o l j e i r r ,  a  I t U e
' o z n a t o  n i  z a i t o ,  n i  k a k o  G ( - l j S  j e  m e c h r  b e n e r l i k t i n s k i m  s a m o s t a l l l m a
b i t , ,  -3e  s to  monaha is to ino- l i i z in tskog obrec la ,  t te  moZe se  t 'aza l l t -a t i ,
[ ^ r  Sr l ,  n r je  jas l ]o  n i  ko j i  je  samostan 'oc l  ch ,a  i s to imena sv '  Demet r i ja
; j l ; ;  p r ipn . i "o ;  n roZc ln 'n , in3  iz r ,an  Mi t rov ice ,  a  r Ia  Sav i .  PaPa Hor to r i je
f  i f  .  t i t g i  g o c l i n e  ' t  u  s v o m " p i s m t r  t r . p t r i e n o m  i s t o i n o m  m a u a s t i r - t r  s \ ' .
leor loz i j "  ( l " , robr ja rhc  mcr t r i  poc l ru i :n im.samostan ima t ravoc l i  l  l l to t l ( t -
s t t : r i r t r t t  . s .  Det t re t r i i " i t t r ta  f l t r t r t c t t . saz , r i ,  a  t taz iva  g3- . i  t .  Detne t r i i  de  Ut tgar ia
i t rxta J l tnr i t t tn (utn cot tc lu i tu aql tae . f lur t t i r t is .  Sabae. 
- I - i  
s t r  samostar l i  is t -odnog
o l l r .e l la  po tPar la l i  l tod  r imskog PaPu,  inade ih  on  ne  b i  os lobadao oc l
c lese t i 'e .  payra  K lbment  V I .  povJer ro .J  e  1344.  soc l i t re " '  n i t t -a t l skom
ir i t f . . r t f r . ,  . ,1 i r :u ' ' ' , , . ,  r r rot ta.ster i i  Grae,cor i l " r r t  .sat tct i  Dert tctr i ina granic i . t rgarskog
i  ; ;S [ rg  l .o l jevsrva .  U tom su  samostan t t ,_  k -aZe papa,  oc l  n jegova
t ro te tka 'b i la  tc l rec lena l losebna rn ies ta  za  Qr .ke ,  l ioscbna za . .Ugre  i
| , ; ; ; i l ; ;  l "  s tn t ' "ne .  Ka io  je  samostan  tac la  b io  ve(  dese t  god ina  bez
; ; ; i ; t ; . *o  ko . jeg . j "  porv r lc t i vao  g l i , f1  pa t r r ja rh ,  PaPa uarec l t r je  b isk t r -
i r , , ' i r "k "  rc fo rnr i r i  ia -o t ta l l  s  bener l i k t inc ima.
Diacovens ia  1 /  1995 .
\ , { . . }ap r r r r r l  L r ( .  I s lo t t r r , t - l t i zu t r l . sk i  r . t b r td  r r  l t r i , a l sk i t r t  h ra  j a t ' i na .  \ {a r t t l i i e r  z l l o t ' r r i k ,  R i r r r .  l { ) ( i i r
y r .  l 0 l .
( l D  I \ ' .  p .  l t 2 6  r l < t t . 2 8 8 .
. \ .  l - i r e i n e t ' ,  ' \ l o r t .  I t u t r p ' .  I . .  p '  9 - l  l .
F e ' j e r ' ,  ( l D  I X . / 1 ,  p . 2 2 ' 3 - 2 2 i
C I D  I \ ' . .  p .  3 2 6  < l o c .  2 u t t .
B e l e c l i k t i l s k i f i  s a m o s t a n a  b i l o  j "  p o  S r i j e m r r  n e k o l i k o .  V e (  p r i j e
s l )omenura  is l t rava  pape Inocenta  f i .  i i  1247" .  goc l . ine . " '  c lokazu3e da  3e
; ' ; t ; ; . i i l t i r ic in\a pr ipu, ia la opat i ja s.r ' .  f l rs.ra,  o \o j" . l  Je r l jet  t r  spis ima
. j o S  n e k o l i k o  1 > t r t l  t i "  c l o  1 4 0 0 .  e o d i n e . .  N e s t a l a  j e  n e . t r a g o m ,  s a m o . l o Jqsl)orncpl  poclr  i .at 'a i rne sela Gigt t revci . t r  ra l ' t r ic . i  l locl  FrtrSkom--.99,toT,
n . l ' i "  se  oc i to  no la r i la  IJ  .Jez inS j  je  b l i z in i  b io  samostan  sv .  KnLa de
F, ' i , i , r r -  - , , i i tn  l l2g7  .1"  u  c la r iasn je  i r "se l t r  Manc le los ,  ko j i  J . "  , t je lovao r lo
l t r - c r l  k r - a j  l - 1 .  s t o l j e 6 a .  O s i m  t 5 g a ,  b e n c c l i k t i n c i  s t r  i m a l i  s a n l o s t a l l  s \ ' .
i , r t i r  
" i t ) ' ' n , , , , ,b0  
(b r rbovac ,  c lanas  Nov i  Rakovac  na  s jeverno j  -s t ran i








W o l k o )  k o J i  s e  u  s p i s i m a  s p o m i n j e  o d
N t r S t r a  ( o d ,  t n o r t a s t e t ' i u l z  i  i m e  N u 5 t a r ) ,
r r k r a S e n a  c l v a m a  v i s o k i m  t o r n l e v i m a ,  a
s l a v n o g  s a m o s t a l l ? < ( ,  k a k o  j e  z a p i s a o
nakon bs loboc len ja  od  f i r r i ka . 'd
On je  c loc lao  c la  s tanovn ic i  ne  zna ju  ko jem je  rec lu  samostan
pr i l tadao i  ko3eg je  t i t t r la ra  ima la  samost tnska- .c rkva .  Bened ik t inc i  s t r
t t t  b i l i  dav t to  zabo. rav l je -n i .  Jo i  vg i r l  ne jasno6t r  t rnos i  poc la tak  is tog
lrolr is ivada cla " l t reko Vuke na visoko. l  obal i  stoj i  vel ika )rdana crkva i
dva tornja bez krot ,a,  nekacl  zvana Koblan, a sacla Nu5tra,  u koloj  je,
kako se  pr ida ,  sakr i to  ve l i ko  b lago ko je  je  u  s ta r in i  ovamo dovez6nb"sa
5ez-deset  kor t ja .  Os im tosa  je ,  kaZe se ,  ovd je  nekac l  b io  ve l i k  samostan
r e c l a  s v .  B e n e d i k t a " .  P r e m a  t o m e ,  1 6 9 8 .  g o d i n e  l u S e v i n e  c r k v e  i  s a m o -
s tar ra  r ra laz i le  su  se  na  c lva  loka l i te ta  ko je  je  l top iswa(  zap isao poc l
imetrom Nu5tra Ova.;  drugi  Ive MaZtrran focira u Br5adin kr i l  Vtrkova-
l a ,  u  P o p i s i v a t  v e l i  d a  s e  " n e k a d  z v a o  K o b l a n " .  G o d i n e  I 2 7 6 . ' r  s l t o m i n -
Je se n. tor taste] ' i rLut  KoNtpan koj i .star i  p isci  lPazmany, Szent ivanylsmatraju
benec l i k t inskom opat r jo rn .  P i ta t , l "  je  da  l i3e  Koppan is to  S to  i  Kob la"n .
I , -u .1 .95  ind ic i j  a  d .a  su  se  bened ik t inc i  na la i i l i  na  v i5e  mjes ta  S to  jo i  n rSe
c lovp l jno  proudeuo.  Ipak  sv i  t i  oskudn i  i zvor i  pokazu j i  da  s t r  b6ned i "k -
t i n s k i  s a m o s t a n i  u  o v i m  k r a j e v i m a  b i l i  u  p u n o m  c v a t u  u  1 3 .  s t o l j e i u ,
c l je lomice  i  t r  14 .  s to l je iu ,  a l i  se  o  n j ihov im po iec ima n iS ta  ne  c loz i ra je ,
o s i m  
- g l g g  t r  B a n o 5 t o r u  i z  d r u g e  p o l o v i c e - 1 2 .  s t o l j e d a .  C i n i  s e  d a " s u
benec l i k t inc i  ovc l je -nes ta ja l i  pos tupno t13ekorn  l4 .1 joS u  15 .  s to l je iu ,
kao Sto  se  to  c logada lo  i  u  d r t rs im zeml jama Europe.
.  _ .  
Ku l .o - je  u  t t vodu  spomenuto ,  , ,1s1esa l t sa (  j e  u  12 .  s to l j e iu  donge la
kr56anskoj  Evropi  snaZan procvat  redovniStva.  Od srar ih  b"enedikt in laca
gj lY"J i l i  s t r  se c is terc i t i  u  teZnj  l za s t ro l im Zivotonl ,  sve je  v i5e sveienika
Zir3elo samostanski  po regul i  sv.  August ina,  a v i tesk i  iedovi  templar i  i
l \ rar tovc l ,  osnovani  t r .Sveto j  Zeml j i ,  raSi r i l i  su po Evropi  mreZu i l 'o3 ih
perceptorata.  - l - i  nov i  i  tac la moclern i  redovi  na laze se,  t rz  s tare,  r r  13.
sto l je6t r  r r  S lavoni j i  i  Srr3emu.
Diacovens ia  l /  I  995.
l 8  C D  \ ' . ,  I ,  2 8 4  < l o c . 7 7 9 .
l9 I .  NIaZrtran.  Popis r rusel lu i s l .c t t tout t i i l i ,u  Sla i ,or t iJa 1698. g 'odi t te ,  Osi je k,
2 0  F e j e r ' ,  C D  V I I . 1 3 , l r . 7 B - 7 9 .
1263. godine, 'n nalazio se kraj
"gc l je  je  nekad s ja jna crkva b i la
uz crkvt r  posto je ruSevine nekad
1698 .  god ine  s l t rZben i  pop is i vad
Sudb ina  samos tana  i s todno-b izan tskog  obreda  joS  je  man je  pozna-
ta Osim onog jec lnog od dva samostana sv.  Demetrr . la  u Mi t rov ic i  i l i
b l izu 3 j9,  ko; i  je  pre lao u ruke benedikt inaca,  JapundZi6 spominje joS
neke 
.\oJiTu .ni je mogao s. igurni je odredit i  m;?sio. Ti monasi k6j i"su
moral i  Z iv je t i  i l i  p-"  Prav i l t r  sv.  Pahomt ja i l i  po Prav i l t r  sv.  Bazi l ' io ,u
pr izna.r , 'a l i  su 
_r imske b iskupe,  redovi  su ranoe srednjeg vr jeka,  l iao ibenedikt inc i .  NUe_poznato vr i jeme n j ihova doiaska 
"  
S i tJ" i t r  i  is ro inu
Slavoni ju_,  ?. iz  dokumenata se v id i  da su posto ja l i  u  l3 l  s to l je(u.  Za
rani je  doba i l i  nema dokumenara i l i  nge b i lo  n l i t r .
3 6 6
Cisterc i t i  su se Si r i l i  na s \ re s t rane rz  svog samostana Ci teaux t t
Frarrc t rsko. j  po kojemtr  su dobi l i  ime.  Gocl ine 1231.  spominje se opat i ja
u  Ku t - ;e r , , r J rc r -kva3o j  se  u  i zm13en jenorn  ob l i k t r  od rZa la  i s luZ i  i c lanas .
Gocl ine 1237.  jav l ja lu  se c is terc i t i  u  Petrovaradint r ,  gc l je  je  1314.9pi -
sana n j ihova , i t r ' .d i  koSa im je  s l t rZ i la  kao grangia (majur) .  Spominje
se i  opat i ja  
"c le  Kol t la l t . . , !2  pa je  l , jero jatno c la su r t rSevine ot te  crkve s
dva  zvon ika ,  za  ko je je  1698 .  goc l ine  ca rsk i  pop is i va i  nap isao  c la  se  zovu
' ,NuStra,  o l im Koblan"  i  c la  ih  naroc l  smatra benecl ik t insk im,  ostac i
c is terc i tske opat i je  b l izu Vukovara /u Br 'Sacl inu/ .  Cis terc i t i  s t r  grac l i l i
ve l ike crkvc s  dva zvonika i  c la leko oc l  svo.q srediSta.
Diacovens ia  l / 1995 .
2 l  O s t o j i i ,  n a r ' .  t l j .  P . 2 3 1 ; C D  I I I . ,  p . 4 0 7  < l o c  3 i i l '  ( l D  X I ' ,  1 r '  1 6 2  t l o c  l 2 l '
O s t o . l i i ,  n a r ' .  r l j .  p .  2 3 9 .
Enc ih loped ia  Ca I to l i t u ,  t .  \ ' 1 . ,  p .  1382 ,  He l ; ro r t
C D  I L ,  p .  3 0 3  c l o c .  2 8 3 .
L .Do l r l o r r i ( , , 4ug t rs l i t t r : i  t t  s r td r t l o i , j eko i , r to j  S la i ' o r t i J i  Hn ,a l . sko j ,  C ICP,  X I . ,  1987 . ,  b ro . j  20
I ' a t i ka r rsk i  a rh iu ,  La t .  r -eg .  I75  fo l .  39  v .
Regu larn i  kanon ic i  l to jav i l i  su  se  u  Sr i je  mu ve6 u  12 .  s to l je6u .  Kakoj e  v e d  r e d e n o ,  k a d  s t r  b e r i e i l i k t i n c i  o k o  1 1 8 0 .  i l i  I 1 9 0 . - g o d i n e  n a p u s . t i l i
i amostan  t r  BanoStoru ,  p re l l ze l i  su  q ,a  kanon ic i  s t t .  Abra l la ine  iz  d ,o l tne
Hebron.  T i  su  regu la rn i  kanon ic i  po t jeca l i  od  s to lnog kapto la  u  F lebro-
nu  l l z raeU,23 a l l  su  c loskora  nes ta l i ,  je r  ih  pape n is t r  oc lobr i l i  .  Za
Bano5tor  su  mog l i  doznat i  po  yezama s  hodotasn ic ima i l i  k r iZar ima,  i
r u  s e  n j i h o v a  s k t r p i n a  r a s p a l a .  G o d i n e  I 1 9 8 .  " z b o g  n a j v e d e g  s i r o m a . S t v a
b i l i  su l r i s i l j en i  r iapus t i t f  ta j . samostan ,  i r r  n jemu su  os ta la  samo t ro j i ca ,
kako tb  kuZ"e ,  t ra  s ia -o tu .  ? t  Za  obnovt r  sa- rnos tana b i l i  su  p red loZen i
regu la rn i  kanon ic i  s \ / .  Augt rs t ina  i l i  ponovno bened ik t inc i ,  ko j i  s t r  i
d o 5 l i ,  k a k o  j e  v e 6  r e d e u o .
Regularni  kartort ic i  su.  Au,gust ina f  nazlarrr  su"perpel l ic iat i l25 imal i  su
svo je  g iavno s jed iS te  -  p repoz i t t r ru  -  t rVaSk i  na  Drav i  ko-3eJ9 b i lg  rLocus
, rnd ib i i i t .  U  Sr "Uemu se  ipomin ju  u  I r igu  is tom 1393.  god ine  kad je  "b ra t
Mihov i l ,  Reda" regu lar r r lh  kanon ika  sv .  Aus t rs t ina ,  p repoz i t  samostana
B l a Z e n e  D j e v i c e - r z n a d  s e l a  I r i e " ,  m o r a o  z a s t u p a t i  s a m o s t a . t r  p r 9 . d
Pedt r5k im kapto lom Th3 kasn i  c la t t rm ne znat i  da  samostan  u  l r igu  nr je
p o s t o j a o  v e 6  m n o g o  p i r j e , r j e r o j a t n o  u  d r u g o j  p o l o v i c i  1 2 .  i l i  u  1 3 .
i to l je?u  kad se  Red S i r io  po  Europ i .  JoS se  j "d1 l  samostan  legu lanr ih
kar rou ika  s r ' .  August ina  spomin je ,  i  to  1114.  goc l ine  P iSe o  n jemu papa
I v a n  X X I I . t u  b i s k u p t r  p e d t r 5 k o m .  O s t r o v a l i  s u  g a  r o d i t e l j i  " g o s p o d i n a
Fil ipa rz Koros.a lrle Choroghl, vrteza i baruna Krll je_vstva !ga1ske..i,
Posve ien  je  s r ' . -Mar r j i ,  na laz i  se  na  pos jedu Os i jek  lEzek l -u  b iskup i j i
pe iu jsko ; .  F i l ip  kao pa t r -on  samostana i  c rkve  mol i  papu da  samostan
bbnou i ,  j " .  je  zbog des t ih  p romjena pr io ra  zapuSte_u,  pa  s -e-  i  zgrade
trruSavaju.  Papa nalaLe biskupu cla Fi l ip postavi  
. ledr_rog od kanonika







dolr t rStenla F i l ipova.  Nazalost ,  zasar l  n i je  poznaro g( l je  je  b io
stan rest r larn ih kanonika sr ' .  At rgust ina na posjec lu Osi jek.
Diacovens ia  l /  1995 .
ta l  samo-
Is toc lo l tno  s  regu lz r r r t im kanon ic ima 5 i r -e  se  po  Evro l t i  re  dov i  l / i te -
z lua  s r , .  / t ran t ( i  / temf i la r i /  i I ' i tez l t ta  hs5Pi ta la  .s i t .  I i tana  / iuanot ,c i  i l i  l r csb i taL-
c i / , "  o s n o v a n i  p o d e t k o r n  1 2 .  s t o l j e i i  r r  J c r - t r z a l c m u ,  c l a  b i  i ,  e r , . o p s k i h
s jec l iS ta  s la l i  s rcc ls tva  za  oc l r iavan jc  i  c l je  lovar lc  svo je  subra6c  v i tezo-
va- t -cc lo l 'n ika  t r  La t insko tn  k ra l j cvs tvu  i  pos l r . ;e  r5egcx 'a  l tac la  na  o tok t r
R o c l o s t r .  U  S l ; r v o n g i  s t r  t e r n p l a l i  i m a l i  s j e r l i 5 t a  t r - p n , o j  p o l o v i c i  1 3 .
s t o l . j e ( ' a  / r ' e c  l ) r U g  1 2 3 0 .  q o r l i n e /  u  S v e t o m  M a r t i n t r  u z  N a 5 i c e  / g c l j e
r t j i h o v a  k a p e l a  i c l a n a s  s t o j i /  i P o Z e e i  s  p o s j c c l o m  B r - c z n i c o m  i  S u r n a m a
r ta -  Pa l tuk t r .  PoSto  su  templar i  b i l i  1  3  12 .  goc l ine  r rk in t r t i ,  n j ihova s jec l iS ta
i c l o b r a  p r e t r z e l i  s u  i v a n o r , c i ,  k o j i  s t r  b i l i  r r  s v i r n  k r a j e v i m a  v e i  z n a t n o
p l i j e ,  t t  l t r v o j  p o l o v i c i  1 3 .  s t o l j e i a ,  i s t o c l o b n o  s  t e m p l a r i m a .  P r v i  i m  j e
s a i t t v a n  s p o m e n  i t  1 2 2 9 .  s o c l i r l e  n a  r j e d i c i  K a r a 5 i c i  b l i z u  V a l p o v a  / s e l a
I v a t r o v c i  -  I l a r k a n o r , c i l .  \ ' e i  n e i t o  p l r j e ,  o k o  1 2 0 0 .  g o c l i n e ,  c l o b i l i  s t r  o d
t tsarsko-h lva tskog k ra l ja  z l la tan  koml t leks  zemal ja ,  kako je  za l t i sa l lo  L r
isp t -av i  poc l  naz ivom Croac  r  MagtLa  t t i l , l a .  Moe lo  se  u tv rc l i t i  i l a  se  ta j
l tos jec l ,  ko j i  se  h rva tsk i  rnor -u ro  zva t i  F lo rva t  iVe l i ko  Se lo ,  s te rao  oko
M i k a n o v a c a  S t a r i h  i N o v i h ,  I v a n k o v a ,  S e m e l j a c a  i  K e 5 i n a c a ,  i  c l a  m u  j e
s je t l iS te  
.b i lo  t t  c la t ra5r5enr .se  lu  Nov i  Mikanovc i .  Crkva  sv .  Bar tu la  svo j i rn
na3s t ; r r i j im t 'o tnan idk im c l i je lov i rna  o t i to  je  s l t rZ i la  kao kape la  i vanova-
c a .  N e  z n a  s c  k a c l  s t r  i k a k o  i v a n o v c i  s t e k l i  z e m l j e  n a  1 3 e t i c i  V t r k i j t r Z n o
od Os13ek; r  sa  s jec l iS tem r . r .Dops in r r  i  Kopr ivn i .  Spomei r  im se  och :Zao t r
l lnc l tu  o ran lca  Ivanovc i  i  mosta  )na  Ivanovc ima"  na  Vt rk i .  N j ihova
kape la  t r  Kop l ivn i  / c lanas  pra \ /os lavna/  PrcZ iv je la  je  T l r rke .  Ispravom oc l
1225.  sor l inc  pa l )a  F lo rorge  I I I .  na loZ io  je  dovr 'Sen je  p rocesa izmec lu
rvar lovaca t  
" rec lovn ika  SvetoS Dt rha"  l r t tonach i  S .  Sp i r i tus l  ko j ima je
> s a m o s t a n  l t i o  o p l U e r t j e n  l ) o  h o s p i t a l c i m a " .  O a i t o  j e  r i j e t  o  s l ) o n l
i z rnec tu  i va t tovaca u  Dops inu-Kopr ivn i  i  bener l i k t i r iaca  l  NuSt r t r  u
samosta l tu  s \ r .  Dr r l ta  NU"  isk l j t rdeno c la  su  c lo l ts insk i  i  rn ikanovadk i
l ros jec l i  b i l i  sPo jen i  i  r la  su  ivanovac lke  "k t r6en ldonru .s l  u  Ko l t r i vn i  i
M i k a n o v c i r n a  p o t p a c l a l e  p o r l  z a j e c l n i i k o e  p r e c e p t o r a .  j e r  s e  1 3 1 5 .  g o -
< l ine  spomin je -  Nt te .ceptor  do t t t .o t ' tun ,  de Sr r l i i a .
Oko s re  < l i r te  14 .  s to l je ia  s t rbe  ivanovc i  svo je  i s todnos lavonske po-
s . ;e< le  i  s je t l iS ta .  G.od ine  I3 '18 .  zern l je  oko  Mikahovaca v iSe n is r r  p r ipa-
r la lc ' r r j in ra ,  r ' c i  p le rn i ( r r  Pe tnr ,  s inu  Pav la  i z  Horva ta .  Len l je  na  r - le i i c i
\ i r rk i  /oko  DoPs ina  i  KoPr ivne/  o t i rna l i  s t r  s t rs jec ln i  r ,e l i ka5 i ,  Pa  je  papa
K l e m c n t  V L  1 3 i r 2 .  s o c l i n e  n a l o Z i o  p e i t r i k o m  i  b o s a n s k o m  b i s l i t r l i r r  i l a
St i t c  i va t rovcc ,  j " t  in r  c lkven i  i  s r j c tovn i  l j r rc l i  z ,au l , rmaJu pos jede.  Go-
c l ine  13 i r0 .  I )apa je  zab lan io  c la  r r  pos jcc l  t ih  zenra l ja  b i rc l t i  tn 'ec len i
s i t rov i  . ' \ t t c l r - i j c  ( )o r janskoe, "  a  1364.  pos t2 l , l ja le  su  sc  mede iz rnec l t r
I - .  [ )o l r r  o r r i ( .  I ' r l r i l t r  t  r : do i , i
s l t d t i l u  l e tnp lu r  u ,  i - , , u t to i ' u tu  i
F c ' j e r .  C I D  I X . / 2 ,  p .  5 2 0  r l o c
I t t t tp lur i  i  i t , r t t to i , t  i  t t  I I t t , r t  l . ; l t r .U,  Zaqlel ; .  1981.;  Is ta,  [ 'o .s j tdt  i
. scpu lk t  a la ra  u  I In ,u l s f to7 ,  Rac l  
. l r rLL  ,  kn  j .  . 106 ,  Zas le  b ,  198-1 .
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i sinova Fil.ipa iz Koroga.2' Vriieme ivanovaca u
izmaku i oni nestaju.
T i - inaesto je  s to l je te obi l jeZeno osnivanjem i  nagl im Si renjem pro-
s jatk ih  redova.  Svet i  Franjo,  osnivat  za jec ln ice koja se u duhtr  renesanse
12.  s to l je ia  vradala na zemal jsk i  Z ivot  Isusa Kr is ta kao uzor ,  jec lva je
umro 11226.1,  a ve(  je  1227.  godine prv i  prov inc i ja l  Ugarske f ranje-
vadke  p rov inc i je  I van  rz  F rancuske  umro  i  pokopan  u  F rancav i l l i
/Mancte losu/ ,  Sto dokazuje da su f ranjevc i  tamo vei  b i l i  nastanjeni .30
Godine 1233.  posto j i  Ugarska f ranjevatka prov inc i ja  s  dv i je  kusto-
d i je :  zagrebadkom i  sr i jemskom. U sr i jemskoj  kustodi j i  ve6 su tada
franjevci bi l i  u Badu, I loktr,  Mitrovici,  Indi j i ,  Mandelostr,  lFranca l t i l lal ,
Zemunu,  Vrdniku,  Banovcima,  NtrStru,  I r igu i  Torc l inc ima,  dakle na
dvauaest  mjesta.  Prema pr i l ikama i  pot rebama osniva l i  su nove samo-
s tane  /Dakovo  1347 .  P ro  duodec iu ,m f ra t r ibus l  i  p re t rz ima l i  neke
napu5 tene  /1301 .  u  Badu  od  regu la rn ih  kanon ika  sv .  GrobaJeruza lem-
skog ,  1377 .  u  Horva tu  -  Nov im Mikanovc ima od  i vanovaCa,  1378 .  u
Aracsi  -  ueutvrc leni  lokal i te t  -  od benedikt inacal  .  Godine 1506.  u
kustodi j i  sv.  Ivana Kapist ranskog b i l i  su samostani  u  I loku,  Futogu,
Kovi l ju ,  Opatovcu i l i  Sarengraclu,  S lankamenu,  Dakovu,  Berku,  Kul i .
Na podrut ju  Slavoni je  i  Sr i jema u 14.  i  15.  s to l je iu  Si r i l i  su se f ranje-
vadki  samostani  Bosanske v ikar i je ,  Sto je  proudio i  pr ikazao p.  Emanuel
Ho5ko. U t im su stol jei ima franjevci bi l i  najvitalni j i  red.
Prosjadki red Red ^brate pustinjaka /erenita/ su. Augu,st ina imao je tr i
samostana u Sr i jemu:" '  neSto pr i je  1344.  godine u I loku s crkvom sv.
Ane,  1344.  godine preuzeo je  napu5ten samostan u BanoStoru,  a 1427.
godine imao je u 
"trgoviStu Borovu kamenu crkvu sv. Margarete djevicei  samostan,  takoder  od kamena,  u dast  BlaZene Djev ice Mar i je" .
tzv. pattlini, imali su samostan u
a tad se spominje i  samostan u
Ktr lminaci ja  redovnidkog i . rvota,  odnosno najveda gusto ia mreZe
samostana u is todnoj  Slavoni j i  i  Sr i jemu,  b i la  je  u c l rugoj  polov ic i  13.  i
prvo j  po lov ic i  14.  s to l je ia  kad su se tu nalaz i l i  redovi  sv ih t ipova:  oni
po osrrutku stari ,  oni proiza5lr rzkrr larskih ratova i  Latinskog kral jev-
stva i  on i  ko j i  su nasta l i  kao rezul ta t  obnove krSianstva l la  n jegovim
I  Z V O r l m a .
29  Fe . je r - ,  C ID  IX . /3 ,  p .  4 i r i r  doc  248 .
30 L,rr tar t t re l  Hoiko,  Frat t j t i ,c i  u Sr i j rntu,  Slo i ,oni j i  i  Bu(koj  polhraj  sr tdt t jcg t , i jeku,  Zbornik
s i r r r l roz i j a  o  s r ' .  I l a t r t r  Kap is t r . ,  I l ok ,  1986 .  Ma l i l an  Zuga . j ,  I  Cor t i ' t t t l i  d t i  i l l i no r iCo t t i , en !uu l i
t ra  iC roa l i  t l a l l t  o r i g i r r i  a l  150 ( - ) ,  Roura ,  1989 .  /Quac le ln i  F r - : rucescan i  l 6 / ,  p .50 .
3 l  Rar l  ua r ' .  t r  b i l j .  25 ,  p .  i r .
3 2  R a d  r ) a \ ' .  u  b i l j .  5 ,  p .  8 3
Prosj atkr Red su. Paula pustinjaka,
I r i g t r  ko j i  se  spomin je  1393 .  god ine ,
S l a n k a m e n L l . " '
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Namede se  p i tan je  zaSto  se  to  mno5 tvo  redova  nas tan i lo  na  raz -
mjerno malom prostonr  i  5 to je  moglo dat i  l juc l ima onog vremena u
Sr i j emu i i s todno j  S lavon i j i .  Nek im je  redov ima u  po jed in im i sp ravama
zar latak naveclen,  a nekima se moZe posredno izvest i  iz  n j ihov ih usmje-
renja.
P r v i  c l o k t r m e n t ,  o n a j  o  o s n u t k u  s a m o s t a n a  b e n e d i k t i n a c a  u
Bano5tonr ,  iz r i jekom navodi  n jegovu svrhu sredinom 12.  s to l je ia :  
"d2
goste i  s i romahe koj i  se obra ia ju tom samostanu opskrb l ju ju  pr is to jno
svim potrebr l im".  Bududi  c la  je  ve i  u  benedikt inskoj  regul i "3  odredeno:
"Svi  gost i  ko; i  nam dolaze neka budu pr iml jen i  kao Kr is t ,  jer  ie  on re i i
"Gos t  bUah i  p r im is te  me"< ,  ovo  i s t i can je  p ruZan ja  us luga  p ro lazn ic ima
ot i to  se oc lnosi  na promet hoclo iasnika na putu u Svetn Zeml ju.  Osim
toga,  benedikt inc i  su radi l i  i  f iz i tk i  na zeml j i , " '  pa su bez sumnje
izravno i l i  ne izravno poudaval i  domai i  svget  u pol jopr ivredi .
V i teSki  redovi ,  od koj ih  su se u is todnoj  Slaovni j i  nasel i l i  v i tezovi
sr , .  Ivana i l i  Hospi ta la / ivanovci  i l i  hospi ta lc i /  b i l i  su osnovani  t r  Jeru-
zalemu da pruZaju hododasnic ima za5t i tu  i  bo lesnidku n jegu,  a i  da se
oruZjem bore prot iv  nevjemika.  Nj ihova s jedi5ta juZno od Dunava i
u56a Drave u n iz in i  prema Savi  b i la  su na takvu poloZaju /Dopsin,
Kopr ivna,  Mikar tovc i ,  Ivankovol  da su mogl i  obavl ja t i  svoja oba osnov-
na zadatka.  Mogl i  su pr ihva6at i  hododasnike i osobi to  kr iZare-v i tezove.
Ivanovci  v i tezovi - redovnic i  redom su b i l i  Francuzi ,  pu su neizb jeZno
doni je l i  sa sobom f rancuski  v i teSki  duh i  ob idaje.  Nj ihova bra ia-po-
s luZi te l j i  uzgaja l i  su_konje,  sastavni  d io Z ivota svakoe v i teza,  lggntr"g-
rre onima na putu. Bi l i  su oaze za Zapadnoevrpol jane u zemlj i  koju je
u uvodu c i t i ran i  f rancuski  kronidar  opisao kao d iv l ju .  Z iv je l i  su u mal im
skupinama, a kapele svoj ih  
"ku ia"  gradi l i  su u Slavoni j i  kao i  u  Fran-
ct rskoj  na nai in  domadih crkava.  Zato se kapela u Kopr ivn i  i  romanidk i
dio crkrre sv. Bartula u Novim Mikanovcima ne razl ikuju od drugih
crkvenih objekata tog doba t r  S lavonr j i .  Ne manje vaLan b io je  i  drugi
zadatak ivanovaca, borba s ortrZjem u ruci prot iv nevjernika svih vrsta.
U detvr tom deset l jedt r  13.  s to l je ia  papa Grgur  IX.  pot icao je  u v i5e
navrata s lavonskog hercega Kolomana da se bor i  l ) l -o t iv  heret ika u
Rr , rsn i ,  a  on  je  to  d in io  s  pomo iu  v i te5k ih  redova . " t  Nakon  p rova le
Thtara Etr ropa je  b i la  u ve l ikom st rahu da b i  on i  mogl i  ponovno
r iar ' . : l i t i ,  pa je  papa Inocent  IV.  1248.  gocl ine 
"mol io  i  o l tomin jao
prccei ) t : , r 'a  i  bradu Hos' - ) i ta laJeruzalemskog u Ugarskoj  da se najZeSie
bore  p ro t i v  p lemena ' i -  - ra  ida  u  d rug ih  raspa le  os jeda j  da  ih  t reba
odbi t i  sa s tar ih  granica.  Na n j ihov Red i  na sve koj i  budu -  s tav iv5 i  na
P r a i , i l o  s i , .  B c n t d i f u a ,  g r o g l . 5 2  -  d . i .  r l a \ ' .  u  b i l j .  l ,  P . 2 8 7 .
T l re i r re r ' ,  N Ion .  S la i , .  ne r .  I . ,  p .  65 .
C D  I I I . ,  l ) . 4 1 7  c t o c .  3 6 2 ;  T l r e i n e r ' ,  i 4 o r r .  H u r r g .  I . ,  p .  l 2 9 r  C D  I \ ' . ,  p . 6 5  c l o c . 5 9 ;  C D  I \ ' . ,
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sebe kriZ - u Ugarskoj i5l i  prot iv Thtara pro5iruje se onaj ist i  oprost koj i
se podj" l j r je onima koj i  idtr u vojnu pomoi Svetoj Zeml1i".  Kad je papa
K lementV I .  ve i  veoma rano  11343 .  i  1345 . /36  uod io  tu rsku  opasnos t  za
Evropu i  pot icao kr5 iane na rat  prot iv  T l r raka,  b i l i  su uk l judeni  ivanovci
u  Ugarsko j ,  a l i  j e  p i tan je  da  l i  i h  j e  tada  u  i s todno j  S lavo"U i jo5  b i lo .
I  c is terc i t i  su b i l i  Francuzi .  odnosno c lo laz i l i  su iz  Francuske.  Oni
su sa sobom vodi l i  svoje gradi te l je  /o  demu posto j i  p isani  podatak za
nj ihov samostan i  crkvu u St i in i  u  Sloveni j i /  i  uporno podiza l i  ve l ike
c ikve s dva zvonika na pro ie l ju  /St idna/ .  Prr3e spomenut i  op is  iz  1698.
godine ru5evi t ra ve l ike crkve s dva zvonika na lokal i te tu 
"o l in t  Koblan,l tyLnc Nustra dictuut" iznad Vuke bl izu Vukovara potvrduje tu nj ihovu
praksu i  na s lavonsko-sr i jemskom t lu .  Imalo b i  smis la kopat i  na tom
terenu da se otkr i je  bar  osnovni  obl ik  i  d imenzi je  / t locr t /  te  crkve.  Osim
frarrcuske arh i tekture r  bez sumnje kul t t r rg ,  c is terc i t ima se pr ip isu ju
v inogradarstvo i  podrumarstvo u-Kut jevu" t  i  na j t rZnoj  obal i -Dunav1.
Bavi l i  su se i  kar i ta t ivn im radom. Kad je  u Bedu 1234.  godine3s t rebalo
uspostavit i  hoslt i t i ,u,rn lkonadiSte/ bi la su pozvana dva cistercita iz Kutje-
va.  Vjero jatno je  to  konai iSte,  i l i  bo ln ica,  kako je  neki  naziva ju,  b i lo  u
vezi  s  potrebama hododasnika na putu.
Regularn i  kanonic i  sv.  August ina b i l i  su u ien red,  a l i  o  n j ihovu
prosvjetnu djelovanju u ovim krajevima nema podataka. Nj ihova pre-
pozi tura u Va5ki ,  pod koju je  v jero jatno potpadao samostan u I r igu,
obavl jala je javnopravne poslove i  imala kao locus credi,bi l is znaLan
ug led .
Pros jadki  redovi ,  osobi to  f ranjevc i ,  imal i  su svoje speci f idne meto-
de. Sirenja Evanclel ja, 
_U___ove krajeve do5li  su kao misionari.  Thko napr imjer ,  papa Ivan XXIL posebno naglaSava 1414.  godine"  r j ihov
zadatak da privode 
"katol idkoj vjeri" patarene i  pogane koj i  se nalaze
rra podrudju izmedu Save i  Bosuta.  Zato u crkv i  B laZene Djev ice Mar i je
u Morovi iu ,  ko jo j  je  patron p lemi i  Ivan iz  Morovi1a,  b iv5 i  madvan* i
ban,  ustanovl j " j .  funkc i ju  prepozi ta .
IstraZivatju r-t  Francuskoj su pokazala da je tamo niknula ci jela
mreLa samostalna na putovimi prema hododasnidkom ci l ju Santiag6 de
Composte la da b i  hododasnic i  na putu mogl i  no i i t i ,  odmarat i  se i
oporav l ja t i  od  napornog  p je laden ja .  Uv je ren i  smo da  se  to  i s to
dogadalo u Sr i jemu i  is totnoj  S lavoni j i  s  dodatnom okolnost i  da ovdje
ni je  vodio samo hododasnidk i  put ,  ve i  su tuda pro laz i l i  i  ra tn ic i -kr iZar i .
N t j . ,dak le ,  neob idno  da je  mec lu  os ta l im  redov ima i  v i te5k i  red  i vano-
3 6  T l r e i n e r ,  M o n .  H u t t g .  I . ,  p .  6 i r 8 ,  6 9 7 .
37  l ' i l i 1 r  Po t leb ica ,  Po i ' i Jcs t  i , i r t og rudu t ' . s l i , u  i  po t l runars l ra  u  Po ic i ko j  hoL l i n i ,  Ku t jevo ,  1982 . ,
p .  1 7 .
3 8  T l r e i r r e r ,  M o r t .  H u t t g .  L ,  p .  1 2 . 1 .
39  I ' a t i ha tLsh i  a rh i t , ,  La t .  r ' es .  182 ,  fo l .  202  r .
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vaca smjestio svoje donrus lku&l da pomaLuvrLezovima-krrLarrma pti l t :
va6ajudi  n j ih  i  n j ihove konje,  da n jeguju bolesne i  ran jene ,  za Sto su b i l i
i  osnovani  /Hosip i ta l  u  Jenrzalemu/ .  Kao v i tezovi  bor i l i  su se i  prot iv
nepri jatel ja kr5ianstva l iakvima su bi l i  smatrani svi nepr?yovJerni Trj
sr ,  iadata[ .  imal i  i  osta l i  rec lov i ,  samo 5to su imal i  to  obavl ja t i  propovi -
jedanjem, a ne or t rZ jem. Zato je  razuml j i l 'q  c la  je  mreZa samostana u
istotnoj Slavonrj i  i  Srr. lemu najgu56a tr doba kad su te potrebe bi le
naltzraLenij e.
U A.  s to l je iu  v iSe nr je  b i lo  Lat inskog kra l jevstva na Bl iskom
istoku,  pa n i  k i iZarsk ih ratova,  a i  bro j  hododasnika u Jeruzalemtt  se
smanjio. Thj razlog postojanja redovnidkih ktr ia /odnosno mogudnost
djelovan3a t i  tom smjenr /kao i  drugi razlog.lobraianjeleret ika/ gotovo
s[  nesta l i  u  vr i jeme kad su Turc i  zauzimal i  ovg kra jeve.  Tad st l
naprrSteni propali  gotovo svi samostani i  samostanske crkve, a odri .ale
su se samo on-e male i  neugledne /kapela u Kopr ivn i  kao dZami ja,
romanidk i  d io sa zvonikom u-Novim Mikanovcima,  Sv.  Mar i ja  u Moro-
v i6u / ,  nezpa tne  u  usporedb i  s  on ima ko je  su  u  13 . ,  14 .  s to l j edu ,_pa  i
kasni je stajale na tom t lu, pa ni ne mog.u svjedodit i .  o mnoStvu redova,
po koj ima su sri jem i istoina Slavonija u srednjem vi jeku aktivno
sudjeloval i  u Zivotu Zapadne Europe.
Da b i  se dobi la  Sto jasni ja  i  potpuni ja  s l ika o samostanima u
srednjem vi jektr,  predstoj l  zadatak opseZnog i  temelj i tog.istraZivanja
povi j6snih iZvora i  osobi to  arheoloSkih iskopavanja sv ih onih lokal i te ta
ira l ioj ima str posl i je oslobodenja Slavonije od Turske zabi l jeZeue u
dokument ima rusevine samostana i crkava.
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